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Since the Reform and Open Policy, the higher education of Shandong province 
has realized the great-leap-forward development, higher education scale is gradually 
enlarging, higher education quality gradually upgrade, higher education structure 
displaysdiversified development situation. But, how to overall higher education 
undertakings in Shandong province, how to optimize the structure of higher education, 
how to cultivate more talents for Shandong economic development, is still a realistic 
problems for the government and education department. 
This paper based on Shandong higher education structure historical evolution 
since the P.R.C. has established, and the internal and external factors of higher 
education in Shandong, meanwhile consider the current situation of  Shandong 
higher education and the other related problems in higher education structure, put 
forward higher education structure adjustment strategies. 
By comparison in higher education of Shandong and the whole county, we find 
that the development of Shandong higher education can't effectively meet the 
demands of economy, population, and can’t meet the needs of all levels talents 
cultivation, either.Through the analyze of levels, disciplines, forms, regional 
structures of higher education, we find that there are many problems in the structure 
of Shandong higher education, for instance: the imbalances in proportion of level 
structure, the much similarity in discipline structure, the diversity of formal structure 
is insufficient, regional structure is unbalanced, etc.To solve these problems, 
Shandong higher education structure needs to adjust correspondingly, so that she can 
realize her connotative development: clear all levels education classification and 
orientation, coordinate all levels talents training scale; adapt to the development of 
economic and industrial structure, construct different discipline structure; rich formal 
structure, develop Non-government education and higher vocational education 
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高校本专科在校生数 163 万，研究生在校生 6.5 万人。
①
山东省已有 2 所 985 院







大省。2010 年地区生产总值达到 39416.2 亿元，按可比价格计算，比上年增长
12.5%。其中，第一产业增加值 3588.3 亿元，增长 3.6%；第二产业增加值 21398.9
亿元，增长 13.4%；第三产业增加值 14429.0 亿元，增长 13.0%。
②
三次产业比例


































2009 年，全国年末常住人口为 133474 万人，山东省为 9470.3 万人，居全
国第二。这样一个人口庞大的省份，每年高考报考人数非常多，2006 年与 2007
年均为 77.7 万人，2008 年为 78.1 万人，2009 年为 66.3 万人，而实际的录取人
数分别只有 50 万、47.8 万、50.8 万和 52.2 万，虽然录取率都达到了 60%以上，
但每年报考人数与实际录取人数的差额却非常巨大，2006-2009 年这两者的差额
分别是 27.7 万、29.8 万、27.4 万和 14.1 万，落榜考生数量非常大。并且，2008
年山东省每十万人口高等教育在校生数为2071.14人，远低于北京市6749.96人、





国普通高等教育本专科招生 661.8 万人，在校生 2231.8 万人。同年，山东省本
专科招生数为 49.6 万人，占全国 7.5%，居全国首位；在校生 163.1 万人，占全
国 7.3%，仅次于江苏省，居全国第二位。但处于高等教育顶端的研究生教育比
较薄弱，山东省 2010 年研究生招生数仅占全国 4.3%（全年研究生教育招生 53.8




数分别为 280623 人、184970 人、18531 人，专本研招生比例为 152:100:10；专、
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